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Educar 21          Presentación
Articles
  López Melero, Miguel (Universidad de Málaga)
La educación (especial): ¿ Hija de un dios menor en el mundo de la
ciencia de la educación ? Educar, 1997, núm. 21, p. 7-17, 8 ref.
       Ferrández Arenaz, Adalberto  (Universidad Autónoma de Barcelona.
Departamento de Pedagogía Aplicada)
La individualidad como fundamento de la igualdad de opo rtunida-
des: bases para una p ropuesta curricula r. Educar, 1997, núm. 21,
p. 19-37, 13 ref.,1 tab., 1 il.
      Parrilla Latas, Ángeles (Universidad de Sevilla)
La formación de los p rofesionales de la educación especial y el ca m-
bio educativo. Educar, 1997, núm. 21, p. 39-65, 33 ref., 1 tab.
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La detección de necesidades y la inte rvención socioeducati va.
Educar, 1997, núm. 21, p. 67-84, 34 ref.
               Garanto Alós, Jesús (Universidad de Barcelona)
Investigación y p rospectiva en educación especial: el diagnóstic o.
Educar, 1997, núm. 21, p. 85-103, 53 ref.
                 Jurado de los Santos, Pedro; Sanahuja Gavaldá, José M. (Depar-
tamento de Pedagogía Aplicada, UAB)
La investigación en educación especial. Tendencias y orientaciones.
Educar, 1997, núm. 21, p. 105-114, 18 ref., 2 tab.
Educar 21                Sánchez Asín, Antonio  (Universidad de Barcelona)
Análisis crítico de e valuaciones mac roinstitucionales del p roceso de
integración . Educar, 1997, núm. 21, p. 115-131, 22 ref.
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